































































10:15 12:00 セッション1 伝統医薬の安全性と有効性の評価
座長：三川潮（富山医科薬科大学，富山県国際伝統医学センター所長）
「表示に本来の意味があるのか？市販植物性治療製剤の安全性・薬効の評価」






Il Moo Chang 
ソウル国立大学天然、薬物研究所，大韓民国



























13:30 14:40 セッション3 癌
座長：済木育夫（富山医科薬科大学）
「ガンの化学的予防剤としての食用植物」

































































































P-1 The Problems of Double Blind Test in the Appraisal of Effectiveness of Japanese 
Traditional Kampo Medicines 
Yukihiko Homma 
Hokkaido University 
P-2 The Relations between Constant Use of Herbal Medicine and Liver Injury 
Young Suk Kim, Jin・HwanRoh, Sang-K＇再ranMoon, Ki Ho Cho, Hyung-Sup Bae, 
Kyung-Sup Lee 
Kyung Hee University, Korea 
P-3 New TPA-type Tumor-Promoting Triterpenoids from Iridaceae Plants 
Taro Nomura1l, Yoshio Hano1l, Kunihiko Takahashi2l 
1) Toho University 
2) Saitama Prefectural Institute of Public Health 
P-4 Cancer Chemopreventive Activity of Traditional Medicines (Crude Drugs and 
Kampo Prescriptions) 
Takao Konoshima 
Kyoto Pharmaceutical University 
P-5 Biochemical Approach to the Intracellular Mechanism of Neurotrophic Phytochemicals 
Matsumi Yamazaki1l, Kenzo Chiba1l, Tetsuro Mohri1l, Mineo Shimizu2l 
1) Hokuriku University, 
2) Toyama Medical and Pharmaceutical University 
P-6 Effects of Flower of Hemerocallis on Sleep in ddY Mice 
Eiko Uezu1l, James F. Flood2l, Susan A. Farr2l, Kayoko Uezu2l, John E. Morely2l 
1) University of the Ryukyus 
2) St. Louis University School of Medicine, USA 
P-7 Evaluation of Antioxidant Potency of Complex Formula of Chinese Traditional 
Medicines for Protecting Cerebral Oxidative Damage 
Tetsuya Konishi, Wang Xuejiang 
Niigata College of Pharmacy 
P-8 Harmful Effect of Free Residual Chlorine (FRC) in Bathing Water On Skin and 
Scavenging Effect of Herb Extracts on FRC 
Taisuke Seki, Kouji Sekiya, Masaaki Morohashi 
130 
Toyama Medical and PharmaceuticarUniversity 
P-9 Influence on Serum Cytokines Levels and Clinical Effects of Hochu-ekki-to in 
Patients with Atopic Dermatitis Resistant to Usual Treatment 
Hiromi Kobayashi1), Masamitsu Ishi1), Toru Terashima1), Nobuyuki Mizuno1), 
Kuniaki Takahashi2), lwao Yamamoto3) 
1) Osaka City University Medical School 
2) Takahashi Dermatology Clinic 
3) Yamamoto IM Clinic 
P-10 An Experimental Study on Effect of Oriental Medicines against Hypercholesterolemic 
Rats with Special Reference to Analyzing Biochemical Blood Components 
Bing Jun Chang1), Keiko Yoshikuni2l, Kiyoh Tanishima3), Ai Moritomo3), Yukiko 
Yamasaki3) 
1) Hokuriku University 
2) Asanogawa General Hospital 
3) Kanazawa University 
P-11 Antihypertensive Actions of Methylripariochromene A from Orthosiphon Aristatus, 
an Indonesian Traditional Medicinal Plant 
Toshiyuki Matsubara1>, Hideyo Suzuki1), Takako Bohgaki2), Kazuyoshi Ohashi2>, 
Hirotake Shibuya2) 
1) Toyama Prefectural Institute for Pharmaceutical Research 
2) Fukuyama University 
P-12 Inhibitory Effects of Rosmarinic Acid on the Proliferation of Cultured Murine 
Mesangial and Vascular Smooth Muscle Cells 
Takahiko Ono, Toshiaki Makino, Eri Muso, Gisho Honda, Shigetaka Sasayama 
Kyoto University 
P-13 Mushroom and Health Care: Effects of Agaricus Blazei Fruit Bodies Hot Water 
Extract (CJ-01) on the Life Related Diseases 
Fumio Eguchi1>, Yasuo Watanabe2), Miyato Higaki1), Koji Miyamoto3) 
1) Tokyo University of Agriculture 
2) Tokyo Medical University 
3) Yamaguchi University 
P-14 Scientific Analysis of Polyprescriptions Containing Glycyrrhizae Radix by the 
Metabolism of Glycyrrhzin 
Doug-Hyun Kim, Nam・JaeKim, Eun-Ah Bae, Sang圃BumShim, Myung Joo Han 
Kyunghee University (Korea) 
P-15 Combination of Ofloxacin and Mao-Bushi-Saishin-To Prescriptions Available for 
Treatment of Drug Resistant Bacterial Infection 
Tsutomu Kamei1), Yoshitaka Toriumi1), Satoshi Nagai1ベHiroakiKumano3), 
Tatsuro Kondoh4), Haruaki Tomioka5) 
1) Shimane Institute of Health Science 
2) National Center of Neurology and Psychiatry 
3) Tohoku University 
4) Nagasaki University 
5) Shimane Medical University 
P-16 Medicinal Application of Sargassum Horneri, an Edible Brown Alga Producing a 
Regulator of Defence System 
Preeprame Srisomporn, Toshimitsu Hayashi, Kyoko Hayashi, Jung-Bum Lee, 
Ushio Sankawa 
Toyama Medical and Pharmaceutical University 
P-17 Intervention Study on Changes in Serum Insulin-Like Growth Factor I by 
ChinesMedicated Diet among Japanese Old Women 
131 
Noritaka Tokui1l, Yoshimi Minari2l, Xin Guo3l, Gen Shen Zhu3l, Takesumi 
Y oshimura1l 
1) University of Occupational and Environmental Health 
2) Nakamura Gakuen University 
3) Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, People’s Republic of China 
P-18 Traditional Foodstuffs Obtained from the Idea by ”Y ozan U esugi” 
Toru Okuyama, Masaki Baba 
Meiji Pharmaceutical University 
P-19 The Classification of Dietetic Chinese Drugs for the Convenience of Cooking Chinese 
Medicated DietYoshirni Minari1l, Noritaka Tokui2l, Xin Guo3l, Gen Shen Zhu3l 
1) Nakamura Gakuen Junior College 
2) University of Occupational and Environmental Health 
3) Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, People’s Republic of China 
P-20 The Benefit of the Traditional Japanese Diet 
Kenji Watanabe, Toshihiko Hanawa 
Oriental Medicine Research Center of the Kitasato 
P-21 Use of Medicated Sesame Oil for the Rejuvenation Therapy of Ayurveda 
Kazuo Uebara1l, Feng Hao Xu1l, Taeko Tajirna1l, Akira Nagata1l, Yasuko Fukuda2l, 
Krishna U .K. 3l
1) International Traditional Medicine Research Center of Toyama Prefecture 
2) Shizuoka University 
3) The Institute of Oriental medicine in Japan 
P-22 A Research in the Correlation of the Grouping of Cholelithiasis in Traditional 
Chinese Medicine and Hemodynamics 
Hou Shuying 
The 1st hospital of China Medical University, Shenyang, People『sRepublic of China 
市民公開講座
10月17日（日）於富山県民会館304号室
13時30分
13時45分
15時00分
開会挨拶寺津捷年
「健康の増進と治療と和漢薬」
諮 忠人 富山医科薬科大学和漢薬研究所教授
「油の栄養学ーどんな油を摂ったらよいか」
浜崎 智仁 富山医科薬科大学和漢薬研究所教授
